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1. Go to FUSE: http://scholarexchange.furman.edu/. Login to “My Account” from the top, right 
menu 
 
 
 
 
2. Select Author Dashboard 
 
 
 
 
3. Login to SelectedWorks using your FUSE username and password 
 
 
 
 
4. Click “Start your SelectedWorks” in the top left corner 
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5. Complete the Site Builder form.  
**Note: Once you create a site URL, you will not be able to change or edit it. 
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6. Edit Your Profile Information 
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7. Collect content from FUSE and other bepress collections 
 
 
8. Upload additional content which may  not be appropriate for FUSE, but that you would like 
to include in your Scholar Profile. See FUSE Guidelines to learn more. 
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9. Organize your content as you wish 
 
 
 
10. Click “Update Site” to publish your changes 
 
 
 
11. Visit your website by clicking the “View Site” button at the top of the screen 
 
 
 
